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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Aiitt'qnera, (rimestre 1.75 pesetas. -
Fuera, íriinestre, 2 ptas; semestre, 4; año. 8. 
Número suelto, 15 cis. Atrasatí(»s. 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originak-s. Ca Unión Patriótica 
Año II- Núm. 37 Oficinas y talleres: Mertcillas, 18. Teléfono 164. Antequera 5 de Agosto de 1928, 
L A H U E L G A D E L RAMO D E L A LANA 
No obstante la negativa de los 
obreros de la Sociedad «La Unión 
Fabril» a aceptar los ofrecimien-
tos convenidos entre el Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civi l y los 
patronos, con las adiciones que 
nuestros lectores conocen, el A l -
calde quiso reunir a una numero-
sa representación del gremio pa-
ra intentar de nuevo la concilia-
ción. 
La reunión se celebró a las diez 
y media de la noche del domingo 
en el Salón de la planta baja de 
la Casa Capitular. 
En ella el Alcalde hizo muy 
extensas consideraciones a los 
obreros acerca de la conveniencia 
de que cedieran en algo de sus 
pietensiones como medio de con-
jurar el conflicto. 
La del iberación fué muy amplia 
y como término de ella los obre-
ros manifestaron al Alcalde que 
sólo volverían al trabajo mediante 
la obtención de un aumento del 
quince por ciento sobre todos los 
tipos de las tarifas que actualmen-
te rigen. 
Esta conclusión fué comunica-
da inmediatamente a una repre-
sentación patronal que acudió a 
la Alcaldía, invitada por el señor 
Moreno Fernández de Rodas. Los 
patronos, por su parte, considera-
ron que habían llegado al máxi-
mum de las concesiones posibles 
en la fórmula convenida con el 
Sr. Gobernador Civil y ampliada 
en algunos extremos merced a la 
intervención del Alcalde. 
Y la reunión se terminó cerca 
de la una de la madrugada sin 
que se llegara a un acuerdo. 
* - * 
En atención a la escasa diferen-
cia que ya mediaba entre las as-
piraciones obreras y las concesio-
nes patronales, el lunes último el 
Alcalde dirigió un oficio a los se-
ñores fabricantes y a la Sociedad 
«La Unión Fabril» concebido en 
los siguientes términos: 
«Desde que se inició el conflicto 
actualmente planteado entre patro-
nos y obreros de la industria textil, 
la acción oficial no ha cesado un mo-
mento para procurar una concilia-
ción muy necesaria a los intereses de 
una y otra clase y muy conveniente 
para los más elevados de la Ciudad. 
Primero la Delegación local del 
Consejo de Trabajo; luego la Inspec-
ción provincial; más tarde el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, y en todo instante esta Al-
caldía han agotado sus esfuerzos pa-
ra lograr un acuerdo. 
Si es cierto que hasta ahora no se 
ha obtenido la solución apetecida, no 
puede decirse que se haya malogra-
do totalmente el empeño ni que haya 
sido infecunda la labor de tantos 
días: desde las primitivas posiciones 
de patronos y obreros la aspiración 
de unos y otros ha venido declinan-
do lentamente en concesiones suce-
sivas, hasta hallarse hoy a distancia 
tan corta que puede salvarse sin gran 
esfuerzo y sin gran sacrificio de nin-
guna de las partes que contienden. 
Entre el aumento contenido en la 
fórmula propuesta por el Fxcetenli-
simo Señor Gobernador Civil y el 
quince por 100 a que los obreros as-
piran reduciendo a la mitad las peti-
ciones iniciales, hay tan escasa dife-
rencia, que ha de contristar el ánimo 
que de ella pendan los altos intere-
ses materiales y morales a que la lu-
cha afecia. 
Por las consideraciones que de es-
to se derivan, esta Alcaldía no se sa-
tisface dando por terminada su inter-
vención sin antes dirigirse a ambas 
respetables clases invocando los al-
tos deberes que tienen para con la 
Ciudad, cuyo nombre ampara y pres-
tigia el desarrollo de la importante 
industria hoy paralizada, a fin de que 
rindan a Antequera un tributo de pa-
triotismo con un minimo sacrificio 
qrre podría restablecer la paz. 
En este sentido y poniendo en el 
ruego lodos los fervores del más fir-
me anhelo, esta Alcaldía pide a pa-
tronos y obreros que salven la pe-
queña distancia que les separa hasta 
llegar a una fórmula coincidente y 
espera del elevado espíritu de am-
bas clases, que una reflexión des-
apasionada, serena, le proporcione 
la inmensa satisfacción de dar por 
terminada la huelga. 
Si la fortuna no acompañara a es-
ta demanda, que pone punto en mis 
gestiones, lo lamentaré profunda-
mente». 
* 
Durante el desarrollo de las in-
cesantes gestiones llevadas a ca-
bo por el Alcalde cerca de patro-
nos y obreros, se ha permitido 
que los elementos de la Sociedad 
«La Unión Fabril» se reúnan ca-
da vez que lo han requerido las 
circunstancias para cambiar im-
presiones. 
Parece que a favor de esta to-
lerancia otros elementos obreros 
que tienen su domicilio social en 
la misma casa se han venido reu-
niendo casi a diario y que algu-
nos, ágenos al gremio de la lana, 
se han inmiscuido más o menos 
directamente en sus reuniones. 
Como medio de evitar esto que 
constituye un abuso, el Alcalde 
dió las ó rdenes oportunas para 
que ninguna sociedad de las esta-
blecidas en la casa de las P e ñ u e -
las se reúna sin previo permiso de 
su autoridad y sin expresar el ob-
jeto de la convocatoria en cada 
caso. 
• 
Hasta el momento de cerrar el 
presente número ni patronos ni 
obreros han contestado al reque-
rimiento de la Aicaldia en térmi-
nos que permitan esperar una so-
lución inmediata: los patronos i n -
sisten en su ofrecimiento de au-
mentar el cinco y el diez por 100 
en los jornales, con las demás 
condiciones que nuestros lectores 
conocen; y los obreros, por su 
parte, mantienen su aspiración de 
llegar a un aumento del quince 
por ciento que comprenda todos 
los tipos de las tarifas vigentes. 
Las corridas de Feria 
Debidamente informados pode-
mos asegurar que han quedado orga-
nizadas para la próxima feria dos 
corridas por una poderosa empresa 
de Antequera. 
La combinación es de las que lle-
nan las exigencias de los más -ambi-
ciosos». Una corrida mixta para Per-
lacia, Palmeño y Pastor y una Char-
lo ta da nocturna: los toros son de la 
acreditada ganadeiía de Nandín y 
los Charlot son los cordobeses que 
.han sido los que más agradaron a 
este público en srr última actuación. 
El novillero Perlaria que es el amo 
de la temporada dejará el titulo de 
novillero porque se vá a doctorar y 
cuando venga a Antequera ya lo 
tendremos en funciones de matador. 
Por eso la corrida es mixta. Dos to-
ros para el más grande de los actua-
les fenómenos y cuatro paia los no 
menos chicos Palmeño y Pastor. 
El ganado vendrá a Antequera 
una semana antes de darse las co-
rridas y estarán a la disposición del 
público en los corrales de la plaza 
como de costumbre. 
Por fin vamos a tener corridas de 
feria. 
FRIVOLIDADES 
E L CHARLESTÓN 
Baile eres chailestón que me lla-
mas la atención. 
Tus exóticos movimientos son tan 
raros como raro fué el qrre te impor-
tó a esta tierra del chotis sin igual o 
del pasadoble torero. 
Si *E1 sobre verde» se hubiera es-
trenado hace unos cinco años bien 
pudieras hacer responsable a D. Ni-
canor de tan desatinada adquisición. 
Pero nó, no fué este Nicanor «afortu-
nado sino el que toca el tambor el 
que acaso se enamoró de ti y te hizo 
pisar este suelo tan acompasado y 
tan rítmico, en el que de antiguo las 
parejas se ceñían para bailar bebien-
do al propio tiempo el néctar de! 
amor ofrecido con dulces palabras y 
cálidos requiebros a la dichosa hem-
bra que envuelta en el pañolón de 
manila se convertía en el manojo 
de flores más bello que han podido 
apreciar los mortales. 
Tú en cambio exótico charlestón 
hueles a curda, bailas nó al compás 
de la música sino a impulsos de tu 
bien lucida curdela, honorable desde 
el punto de vista de su aristocrática 
procedencia. 
Charlestón, charlestón ¿A qué has 
venido a España? Y sobre todo ¿A 
qué has venido a Andalucía? 
Hace unas noches te vi en la ver-
bena del Olimpia y créeme me diste 
náuseas. Una castiza muchacha más 
bonita que una ilusión y más guapa 
que un ramillete de claveles, nacida 
en plena Andalucía, mecida en sus 
albores por unos brazos que no su-
pieron extenderse sino para abrazar 
al chotis castizo o a la rnazurka sin 
igual osó estrecharte en sirs brazos 
para lucirse contigo en esta verbena. 
Tu presencia causó el mismo efecto 
que los piropos de un extranjero a 
un grupo de modistillas o al de un 
puñado de cigarreras sevillanas. 
No pasaste desapercibido. Te hi-
ciste bien notorio; pero si los toma-
tes hubieran estado al alcance de to-
das las fortunas, y sobre todo hubie-
ran estado a mano, de seguro que 
hubieras dNfnitado las delicias de 
sus reveiilones. 
Tu amigo y paisano el Kakeval 
salió por pies de España y a ri exó-
tico charlestón te auguramos la 
niisiqa sirerte e idéntico viajt*. 
Lástima grande es que en estas 
verbenas no haya selección de bai-
lables para qrre el gusto de srr clasi-
cismo no se pierda en brazos de 
tus curdelisticos movimientos. 
Solamente en la Mancha te cree-
mos de gran utilidad, peio en los 
grandes lagares, no en los gran les 
salones. Allí tendrías gran acepta-
ción. Tirs movimientos desarticula-
dos, tus esfuerzos por correr y pUar 
sin caer, nos recuerdan aquellos pa-
cíficos hombres que descalzos ex-
primen el zumo de la uva. Para tí 
destinamos este lugar cu el qine ha-
bías de completar tu aprendizaje ar-
tístico melopeótico. Pero en las ver-
benas de mi tierra no intentes de 
nuevo aparecer porque causas la 
«admiración» sólo de los pollos ca-
ñón. Vete y llévatelos a ellos tam-
bién. 
Adiós amigo circunstancial. Buen 
viaje y hasta nunca más en la vida. 
MANOLÍN. 
A toda persona que remita a 
la administración de este pe-
riódico una fotografía acom-
pañada del recorte de este 
anuncio y pesetas 7.40, remiti-
remos a los ocho días certifi-
cada, franco de portes, una ar-
tística ampliación fotográfica 
de 30 por 50 centímetros cuyo 
valor es triple. 
Los agricultores 
Una Comisión de la Sociedad, de 
obreros agricultores visitó al Alcalde 
el lunes último para hacerle entrega 
de un escrito en el cual exponen que 
en la actualidad se halla sin trabajo 
un considerable número de obreros 
y solicitan que la Autoridad ponga 
remedio al conflicto que esto plan-
tea. 
Los comisionados ampliaron ver-
balmente las referencias de su escri-
to manifestando que están sin ocu-
pación unos trescientos cincuenta 
obreros. 
El Alcalde contestó a sus visitan-
tes qrre ordenarla una información 
para averiguar las causas a que obe-
dezca el extraño hecho de que en 
plena recolección carezcan de traba-
jo tantos obreros y que por srr parte 
no tenía medios económicos para 
conjurar la crisis. 
Los obreros que acudieron a la 
Plaza el martes en demanda de 
trabajo sólo fueron unos ciento 
cincuenta y según los informes ofi-
ciales una veintena de ellos son 
hombres que se ocupan habitual-
mente en trabajos distintos a los 
del campo y los demás son jor-
naleros que sólo van a trabajar, de 
ordinario, a las fincas más cercanas 
a Antequera, rehuyendo las labores 
en lugares más distantes. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
El martes se rerrrrió la Comisión 
Municipal Permanente en sesión or-
dinaria de segunda convocatoria. 
Presidió el Alcalde Sr. Moreno y 
Fernández de Rodas y asistieron los 
Sres. Moreno Ramírez, Manzanares,. 
Ramos Casermeiro y Mantilla. 
Fuerort aprobadas el acta de la 
sesiórr anterior y las relaciones de 
gastos e ingresos. 
Quedó enterada la Comisión del* 
movimiento de población en los días 
del 23 al 29 de Julio último; los na-
cimientos fueron diez y nueve y las 
defunciones veinte y cuatro, predo-
núnando como causa de éstas la 
gastroenteritis. 
Se acordó dirigir un oficio a la So-
•ciedad B. Bonderé y Sobrinos a fio 
de qrre err lo sucesivo no se liquide a 
la Compañía Telefónica Nacional ei 
recargo sobre el consumo de electri-
cidad, puesto que se halla exceptua-
da del pago por una de las bases de 
la concesión. 
Vista la instancia de don Francisco 
González Jiménez solicitando la anu-
lación de recibos girados a su cargo 
por el concepto de caballerías de lu-
jo se acordó que pase a informe de 
la Administración de Arbitrios. 
Se accedió a solicitud de don José 
Lora Pareja interesando que se le 
conceda el aprovechamiento del de-
rrame de la fuente pública que existe 
en la calle Campaneros para aplicar-
lo a la casa número 2 de la citada 
vía. 
Se dió. cuenta de haber sido con-
feccionado el padrón para el cobro 
de derechos de rodaje de carros^ 
acordándose exponerlo al público 
por el periodo reglamentario. 
Fueron aprobados los nombra-
mientos de fiel y auxiliar del puesto 
sanitario de la Puerta de Granada. 
El Sr. Manzanares solicitó qrre se 
publique un bando anunciando la 
concesión de retribuciones en metá-
lico a cuantos recojan perros vaga-
bundos y los presenten en el depósi-
to mnniciparhabilitado al efecto. 
El Sr. Mantilla expuso las quejas 
formu'adas por los vecinos de la ca-
lle de Carreteros con motivo de las 
molestias que produce la parada de 
automóviles de servicio público allí 
establecida. 
Dijo que en vista del crecido nú-
mero de vehículos que allí se sitúa, 
debiera aumentarse el número de 
paradas en distintos sitios de. la po-
blación. 
A propiresta de la presidencia fué 
nombrada una ponencia constituida 
por los Sres. Manzanares y Mantilla 
a fin de que estudien este asunto, y 
traigan a la sesión próxima la pro-
puesta que estimen conveniente 
acerca del establecimiento de las 
nuevas paradas. 
DENTISTA 
DR. JOSÉ BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y ios domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
ÜA UNIÓN P A T R I Ó T i C ñ 
Casa Centra! en Granada 
Gran Via, 17. 
Zacat ín, 6. 
San Jerónimo. 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
L A R E G I A 
L. U N A , 
SUCURSALES 
Martínez Molina, 20 
J A É N . 
Plaza de Burgos, 1 
MOTRIL . 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demost rac ión de la seiiedad de esta casa. 
A N T 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
LA Í^CGIA de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
Huelga de panaderos 
Como decíamos en nuestro último 
número la Sociedad de panaderos y 
sus similares presentó un escrito en 
la Alcaldía transmitiendo la petición 
que habían hecho a los patronos de 
un aumento del veinticinco por cien-
to en los jornales y sometiendo es-
ta aspiración al arbitraje del señor 
Alcaide, puesto que expresaban el 
propósito de no ir a la huelga. 
El Alcalde convocó a los patronos 
y los de cada clase fueron detallan-
do los jornales que disfrutan los dis-
tintos obreros, que resultan retribui-
dos en mejores condiciones que los 
de otros gremios y expusieron uná-
nimemente el propósito de no acce-
der al aumento solicitado porque no 
existe circunstancia alguna que lo 
justifique. 
Después de esta reunión, en la 
noche del lunes último se celebró 
otra de obreios bajo la presidencia 
del Alcalde. 
El Sr. Moreno Fernández de Ro-
das tuvo ocasión de confirmar por el. 
testimonio de los propios interesa-
dos la exactitud de la referencia en 
lo que respecta a la cuantía de los 
jornales y a las condiciones del tra-
bajo. 
En vista de ello dijo a los obreros 
que no podía amparar sus preten-
siones porque no las consideraba de 
justicia y que, por tanto, estimaba 
ocioso ningún arbitraje sobre ellas. 
« * 
* 
A pesar de cuanto relatamos ante^ 
nórmente, la noche del jueves llegó 
a noticias del Alcalde que algunos 
obreros panaderos habían hecho sa-
ber a sus patronos que si no les con-
cedían el aumento del veinticinco 
por ciento en los jornales abandona-
rían' el trabajo, transcurridas veinti-
cuatro horas. 
El señor Alcalde llamó a su des-
pacho a los obreros y acudió una re-
presentación constituida por varios 
honjeros, a los cuales advirtió de la 
responsabilidad en que incurrirían en 
caso de que plantearan la huelga en 
la forma dicha. 
Los obreros dijeron que las no-
ticias del paro no eran exactas y 
que en caso de que llegaran al paro 
lo harían en la forma que prescribe 
la ley, poniéndolo en conocimiento 
de la autoridad con cinco días de 
anticipación. 
Estas manifestaciones no han teni-
do confirmación, sino que han sido 
desmentidas inmediatamente por los 
hechos como si obedecieran al pro-
pósito de sorprender a la autoridad 
con Lili conflicto de importancia. 
A primera hora de la noche tuvo 
conocimiento el Alcalde de que el 
hornero Antonio Segovia Moreno, 
que trabaja en la panadería de don 
José Ruíz Cortés, había exigido a su 
patrono el aumento del 25 por ciento 
en el jornal, con arreglo a la conmi-
nación que le hiciera el día anterior 
y que al obtener una respuesta nega-
tiva abandonó el trabajo. 
inmediatamente ordenó el Sr. Mo-
reno Fernández de Rodas que fuera 
conducido a su presencia el citado 
hornero. 
Ante el Alcalde manifestó que 
efectivamente había abandonado el 
trabajo, por el motivo dicho e insis-
tió en sn^actitnd a pesar de los re-
querimientos y advertencias que se 
le hicieron. 
En vista de ello se ordenó su de-
tención y hoy ha sido puesto a dis-
posición del Juzgíido Instructor. 
Los compañeros del detenido en 
la tahona del Sr. Ruíz Cortés, pre-
tendieron declaraise en huelga para 
obtener que fuera puesto en libertad; 
pero comprendiendo, luego, lo equi-
vocado del procedimiento desistie-
ron de tal actitud. 
En el Círculo Mercantil 
El jueves no pudo celebrarse por 
falta de número la junta general, pa-
ra la que estaban extendidas las,ci-
taciones. En su consecuencia se ce-
lebrará en segunda convocatoria hoy 
domingo a las cinco de la tarde. 
La causa de celebrarse esta gene-
ral, según reza la citación, es la de 
dar cuenta de las dimisiones de algu-
nos vocales de la Junta. 
Lamentaríamos que este importan-
te y veterano Círculo se viera inva-
dido por la enfermedad de moda. 
Por hoy y hasta tanto no se cele-
bre la anunciada sesión no decimos 
nada más, no sea que se nos tache 
de parciales y no está en nuestro 
ánimo hacer una recluta incondicio-
nal para este acto, pues estimamos 
que este procedimiento debe des-
aparecer de la Sociedad si queremos 
dar la sensación de hombres cons-
cientes. 
Lo que sí pedimos a Dios es que 
ilumine a la actual Directiva para 
que desenvuelva esta interesante se-
sión dentro de los moldes que marca 
el espíritu de su reglamento, puesto-
que un cambio de táctica seria peli-
grosísimo en ios actuales momentos 
en que la paz es la norma de la ac-
tual generación. 
Gran fiesta benéfica en 
Bobadilla 
Con gran animación se llevan los 
preparativos para la gran fiesta be-
néfica que los del «Club Ibérico» or-
ganizan .en honor de D. Angel Simón 
y a beneficio de los niños del Orfe-
linato Ferroviario. 
En uno de los escaparates de la 
Regia de Calzados Garach y presen-
tados con exquisito gusto hemos vis-
to los regalos que han donado 
para las carreras ciclistas a celebrar 
acaso las de mayor importancia de 
la temporada. 
Entre los regalos que hemos visto 
figura uno de verdadero valor aun-
que todos ellos lo tienen y no peque-
ño en su aspecto moral. Nos refeii-
mos a un reloj de pulsera que la ca-
sa de La Cruz del Campo de Sevilla 
ha enviado para esta prueba. 
La Sastrería Nueva York de Mála-
ga ha enviado un corte de pantalón. 
Don Manuel Aguilar de Bobadilla 
un precioso reloj de sobremesa con 
almanaque. 
Don Alberto Cokpe de Fígueras 
un valioso anillo de oro. 
La Regía un par de zapatos de se-
ñora. 
El Garaje de bicicletas de Sán-
chez Ramos de Málaga un soberbio 
farol para bicicleta. 
Los Sres. Larios y Compañía, un 
surtido de muestras de coñac, tan 
abundante que con él se podían aca-
rrear recios tablones. 
Don Eloy Bosque un bonito reloj 
de sobremesa de bronce. 
Don Luís Gallego de Constantina 
una garrafita de anís. 
Las señoritas de Bobadilla, tres 
nrimorosas cintas pintadas al óleo 
para las carreras de caballos. 
Para la rifa hay un hermoso man-
Jón de Manila, nh reloj de pulsera y 
una máquina de afeitar. 
Tienen ofrecidos regalos entre 
otros Sres. el industrial de Granada 
D. Nicolás Benítez, D. José Pania-
gua, D. Manuel Bosque, D. Leonar-
do Velasco y D. Rafael Madrigal. 
Del centro de Granada se espera 
recibir un ciento de docenas de cla-
veles y un millar de aplausos para 
los organizadores de esta fiesta. 
Hemos leido la alocución que los 
del -Ibérico» han hecho para los via-
jeros del día 5 y es tan interesante 
que prometemos darla a conocer en 
el número próximo. 
Para la verbena está contratada 
una orquesta de Málaga con Jaz-
Band y un pianillo de manubrio, con 
objeto de dar al acto el clásico sabor 
de la verbena castiza. 
Tantos y tan diversos son los 
atractivos que tiene el programa de 
festejos que según nos informan no 
han podido mandar tarjetas a los 
establecimientos de Castilla y «La 
Regia» como tenían ofrecido. 
El éxito de «taquilla» a estas horas 
está asegurado. 
Celebraremos que todo se desen-
vuelva como hasta ahora y que los 
simpáticos ciclistas del «Club Ibé-
rico» consigan su objeto con tanta 
esplendidez como entusiasmo han 
puesto. 
De sociedad 
Ha regresado de su viaje a Ma-
drid y Barcelona nuestro querido 
amigo el teniente de Alcalde don fo-
sé Rojas Pérez. 
i * 
•4: 
En el domicilio de los padres de 
la novia se ha celebrado la toma de 
dichos de la bellísima señorita Ange-
lita Pipó Mérida y el conocido joven 
don Manuel Ruíz Ortega. 
La boda se celebrará en breve. 
* * * 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta a nuestro buen amigo el Te-
niente Coronel de Alava don Joaquín 
Móner Sánchez, que pasa una tem-
porada con su hijo don Alejandro en 
la finca «El Moral». 
* +. • 
En el expreso de ayer marchó a 
Sanlúcar la Mayor para posesionar-
se de aquel Juzgado nuestro respeta-
ble amigo don Mariano Lacambra y 
García. 
* + 
Después de pasar una temporada 
en Lanjarón han regresado la distin-
guida familia de don José Carreira 
Ramírez y las distinguidas señoras 
doña Rosalía Laude, viuda de Bou-
deré, y de Rosales Salguero (don Ra-
fael y don Manuel). 
También regresó don Bernardo 
Bouderé Laude. 
En la calle Infante D. Fernando 
(junto a las máquinas Singer) en la 
C a s a Berdún 
se han hecho unas rebajas po-
sitivas de más de un 40 por 
ciento. 
La ventaja es del que llegue antes. 
Mañana comenzarán los lamentos 
del que llegue tarde. La liquidación 
comienza hoy mismo. 
m 
No queremos entretener su aten-
ción con muchos artículos: 
Una docena pañuelos cenefa, 50 cén-
timos. 
Extensa colección en telas paia ves-
tidos, desde 40 céntimos. 
Pañuelos de setla negros, muy gran-
des, a 1.75 pesetas. 
Colchas de seda verdad para matri-
monio, a 17 pesetas. 
Telas blancas, muy buenas, a 0.60 
pesetas. 
Paños de hilo de cocina, a 25 cénti-
mos. 
Colchas grandes y muy buenas, 6 pe-
setas. 
Un corte de colchón lona, 7 pesetas. m 
La Casa Beulún es la única sas-
trería que en doce horas, le hacé a 
usted un traje a su medida por 25 pe-
setas. Es decir, que lo que en cual-
quier otro sitio le cuesta la tela, en 
la Casa Berdún que es donde en-
cuentra siempre los mejores sastres 
le ofrece la tela, forros y hechura. 
Acuda antes que se acaben estas 
gangas. 
En la calle Infante D. Fernando, 44 
junto a las máquinas Singer. 
En la 
Casa Berdún 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 112 y de un kilo. 
En la imprento de este peiórdico. 
Descanse en paz 
Nuestro buen amigo el Concejal 
de este Ayuntamiento don Francisco-
Podadera Molina ha pasado por eP 
amargo trance de ta pérdida de sui 
hijo Vicente (q. e. p. d.) joven de ca-
torce años. 
Con este motivo el Sr. Podadera y 
su distinguida familia han lecibido 
señaladas demostraciones de afecto,, 
entre ia que se descuella la manifes-
tación de duelo registrada con moti-
vo déla conducción de! cadáver deE-
inolvidable joven. 
Reciba la acongojada familia do-
liente la expresión sincera de nuestro-
pésame. 
Bma C A S A B E R D Ú N 
venden la tela blanca de 1.50 a no-
l j i | venta céntimos I I | I 
Fleta vendrá a Ántequera 
Con motivo de las fiestas tendre-
mos el gusto de oir al divo de la* 
ópera. 
La empresa de espectáculos Que-
sada quiere traerle para ofrecer al 
público una vez más lo más selecto 
y sensacional de la temporada. 
Grandes deseos tenemos en esta* 
tierra de apreciar de cerca a ese por-
tento de voz que en la humanidad 
de lili español se encierra para or-
gullo nuestro. Si lo conseguimos-
bien podemos decir que el principio 
del programa para fiestas es de lo 
más grande-que podíamos desear. 
Por descontado tenemos el éxito' 
persona! de este «único* tenor .y si 
la empresa tiene coraje y se siente 
con los arrestos necesarios para que-
nos haga la proyectada visita du-
rante la feria su 'éxito» ya lo tocará-
cuando lo guarde en la cartera. 
Las dos noticias anteriores son de-
las que obligan a los comerciantes-
a proveerse para no dejar de cum-
plir con sus respectivas clientelas. 
A. GOMEZ CASCO 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales. 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua casa de D. José M.a Saavedra 
Compañía del Gramófono 
. L A VOZ DE SU AMO" 
Gramo/as - Gramófonos 
Discos de los mejores 
cantantes - - — 
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en — 
discos de /o más nuevo 
C A T Á L O G O G R A T I S A QUIEN L O S O L I C I T E 
EXCIUSWD: R A F A E L V Á Z Q U E Z Diego Ponce núra. 1Z 
A I S J T E I Q U E I R A 
LA VOZ DE SU AMO 
MANCA R t G l S T R A O A 
ÜA UNION P A T R I O T I C A 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativo, para iodo clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santo Clora, 9 (esquino a lo de San José) 
T E L É R O I M O P s J Ú I V l . s e © 
De Villanueva de la Concepción 
Para asuntos familiares vinieron en automóvil 
de Villanueva de Algaidas nuestros respetables 
y distinguidos amigos don Juan y don Vicente 
Aguilar Ternero, acompañados de los señores 
don Antonio Bautista y don José Gutiérrez 
Ternero. 
En uso de licencia se encuentran entre nos-
otros los soldados don José Pineda Cabrillana 
y don Antonio Meléndez. 
* # 
* 
A Casabermeja marchó nuestro buen amigo 
el rico propietario de esta don Juan Moreno 
Fernández, para asuntos relacionados con sus 
negocios. 
* 
* * 
He aquí el programa de los festejos que han 
de celebrarse en esta barriada durante los días 
15 al 18 del presente mes: 
Día 15, fiesta de la excelsa Patrona. — A las 
siete de la mañana un repique general de cam-
panas anunciará el comienzo de los festejos. A 
continuación gran diana por una notable Banda 
de Música que recorrerá las principales calles de 
la población. 
A las nueve, solemne función religiosa en la 
iglesia Parroquial en honor de la Purísima Con-
cepción, haciendo el panegírico un elocuente 
orador sagrado. A dicho acto asistirán las auto-
ridades civiles y militares. 
A las cinco de la tarde, procesión de la Pa-
trona la cual recorrerá las calles principales del 
pueblo, con acompañamiento de la Banda de 
Música. 
A las nueve de la noche. Primera velada de 
luz eléctrica en el Real de la feria y magnífica 
vista de fuegos artificiales en la Plaza del pueblo. 
Día 16.—A las seis de la mañana gran Diana. 
Inauguración de la feria de ganados en el si-
/o de costumbre, el cual tiene pastos en abun-
dancia y excelentes abrevaderos. 
A las cinco de la tarde, primera carrera de 
cintas en el Real de la feria, que correrán a ca-
ballo distinguidos jóvenes. 
Las cintas serán bordadas por bellas y elegan-
tes señoritas de la localidad. 
La Banda de Música tocará escogidas piezas 
durante este acto. 
A las nueve, segunda velada de luz eléctrica. 
Día 17, segundo día de feria de ganados.— 
A las siete gran diana. 
A las seis de la tarde segunda carrera de cin-
tas en el mismo sitio que la anterior. 
A las nueve de la noche, gran fiesta andaluza 
en la Caseta de la Junta. Tercera velada de luz 
eléctrica. 
Día 18, tercer día de feria de ganados.—A 
las siete gran diana. 
A las seis de la tarde, elevación de globos y 
fantoches. 
A las siete gran cucaña, otorgándose buenos 
premios en metálico. 
A las siete y media, carreras en sacos y ca-
rreras de burros, adjudicándose un premio al 
que corra menos. 
A las nueve, cuarta velada de luz eléctrica. 
A las doce terminarán los festejos con una 
gran traca final. 
Durante los días de feria se repartirán abun-
dantes limosnas de pan a los pobres. 
El Secretario, Francisco Corado Martín.—El 
Presidente, Enrique León Gómez.—El Alcalde 
Miguel Fernández Rodríguez.—El Tesorero, Jo-
sé Duran Jiménez.—-Vocales: José Pérez Méri-
da. Juan Jiménez Luque y Antonio García 
Morón. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
La becerrada del Casino 
La becerrada que anualmente or-
ganiza el elemento joven del Circulo 
Recreativo se celebrará este año, el 
sábado 25 próximo. 
Existe gran animación para el fes-
tejo que estaiá rodeado de grandes 
atractivos. 
Se lidiarán cuatro novillos de Ga-
llardo que serán estoqueados por los 
distinguidos jóvenes D. Rafael Bláz-
quez Bores, don Aguslin Blázquez 
Pareja-Obregón, don Antonio Checa 
Palma y don José Castilla Miranda. 
Los lidiadoies vestirán a la usanza 
goyesca y la Plaza sará artísticamen-
te adornada. 
Por la noche, en el hermoso palio 
del Casino se celebrará la tradicio-
nal verbena. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa Catalina 
Días 5 y 6.— Don Francisco de P.a 
Bellido Carrasquilla, por sus difun-
tos. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 7. —Doña María Sarrailler, 
viuda de Rojas, por sn esposo. 
Día 8.-Don Domingo Cuadra, por 
sus difuntos. 
Día 9. —Excma. Señora D,a Dolo-
res Guerrero Delgado, .marquesa 
viuda de Cauche, por su esposo. 
Día lO. —D. Carlos Blázquez, por 
sus difuntos. 
Día 11. - Doña Victoria Checa, por 
sus padres y difuntos. 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
Contra los industriales Francisco 
Velasen Al^arez y Francisco Ramos, 
por tener abieitos sus respectivos 
establecimientos a horas no regla-
mentarias. 
— Contra el niño Manuel Pacheco 
López, por haber sido sorprendido 
abriendo un cajón del mostrador de 
la taberna de Jerónimo Ontiveros Je-
ma, del que sustrajo 14 reales que le 
fueron intervenidos por el guardia 
José Porras. 
-Contra Angeles Rosa Campos, 
por haber maltratado de palabra y 
obra a Carmen Medina Torres. 
— Contra Valvanera Cuenca Jimé-
nez, conocida por -la Alpargatera», 
por haber sido sorprendida ejercien.-
do la prostitución clandestina en la 
casa de lenocinio de Consuelo Sán-
chez Cañero (a) Gonzala. 
— Contra Francisco García Toro, 
por haber dado una bofetada al niño 
de once años Manuel Roda García, 
produciéndole una hemorragia en la 
región nasal. 
--Contra Rosario Espinosa, por 
haber maltratado de palabra y obra 
a Luisa del Pozo Fernández. 
U N S U I C I D I O 
En su domicilio, de la calle de Me-
recíllas, se suicido ayer arrojándose 
desde un balcón del segundo piso al 
patio, el joven Emique León Reyes. 
Se produjo gravísimas lesiones a 
consecuencia de las cuales falleció 
en el Hospital de San Juan de Dios a 
las tres de la madiugada. 
El suicida se hallaba encamado 
desde hace tres días por padecer de 
altas fiebres y se cree que llevó a la 
práctica su fatal resolución en un mo-
mento de delirio. 
Espectáculos 
Plaza de Toros 
El programa escogido por la em-
,presa para esta noche, es puramente 
humorístico. Se estrenarán la gra-
ciosa película en dos partes «Sanda-
lio camarero* y la legocijante come-
dia en seis paites de gran metraje ti-
tulada «El General», insuperable 
creación cómica del popular aitista 
Buster Keatón -Pamplinas». 
El asunto está basado en las con-
tinuas revoluciones entre los ameri-
canos del Sur y del Norte allá por el 
año 60, ocurriendo los Incidentes en-
tre vatios ferrocaniles de la época 
primitiva, uno de los cuales está a 
cargo de Bhster Keatón y es una pe-
lícula de gracia desenfrenada a cau-
sa del protagonista con su seriedad 
inalterable. 
Tiene escenas de gran emoción, 
como el hundimiento de un puente 
con una locomotora momentos des-
pués de pasar -Pamplinas» con la 
suya y prender fuego al puente. 
El trabajo de Buster Keatón es, co-
mo siempre, un señalado triunfo que 
regocija a la gente con sus excentii-
cidades. 
Los precios son: Sillas 0.75 y ge-
neral, 0.20. 
Para el jueves se anuncia la reapa-
rición del formidable cantador de 
flamenco -Angelillo» en unión de 
otros importantes elementos. 
Salón Alfonso XIII 
Para e! lunes y martes se anuncia 
en este bonito y cómodo Salón dos 
grandiosas películas españolas, que 
precisamente por haber sido admira-
das de nuestro público nos releva de 
todo elogio. 
Es ta primera *La Casa de la Tro-
ya» y la segunda -Currito de la 
Cruz», ambas del gran escritor Ale-
jandro Pérez Lugín. que han de cons-
tituir dos llenos seg iros para la em-
presa, pues son de las pocas pelícu-
las que siempre se ven con gusto. 
Se pasarán completas, siendo el 
precio para cada una, el de una pe-
seta las sillas y 0'30 la entrada ge-
neral. 
El jueves, se estrenará la interesan-
te película -La isla de los sueños». 
FRANCISCO PIPÓ 
Crónica de sucesos 
José Jiménez Torres (a) * Antallás» 
fué detenido por la Guardia Civil, 
por hurto de cebollas, almendras y 
garbanzos, ocupándosele una pistola 
sin la opotluna licencia de armas. 
Como presunto autor del hurto de 
diez cerones que tenía puestos de es-
teras en un carro y que eran propie-
dad de la Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces, ha sido detenido Fran-
cisco Hidalgo Fernández. 
* 
También ha detenido la Guardia 
Civil a Juan Porras Soto y a Antonio 
Navas Carrasco, por hurto de gar-
banzos propios de D. José Carreira, 
habiéndole sido intervenidas unas 
cinco cuartillas de dicho fruto. 
A u t o m ó v i l e s 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Pnerta del H. Colón 
Monumental verbena popular en 
el Goso Viejo 
Con el mayor número de atracti-
vos se organiza para el sábado 11 
del presente una interesante verbena 
poptrlar en el amplio Coso Viejo si-
tio el más adecuado para que esta 
fiesta resulte sorprendente y mara-
villosa. 
Al diablo cojuelo no se le ocurren 
cosas mejores. 
Fl programa es de los que hay que 
aceptar, porque él, nos anuncia las 
alegrías a que tenemos derecho en 
aquella noche. 
Vaya números: Concurso.de char-
lestón. Original número del reloj. Ci-
ne público. Polichinelas, por primera 
vez al aire iibre. Baile ruleta con 
premios. Concurso de cantaores. 
Premios en metálico. Rifa de un dé-
cimo de lotería para que le «caigan-
al agraciado 12.000 pelañís. Gran 
concurso de feos. 
El último número nos parece el 
más atrayente por lo divertido y por 
lo original, pires tenemos entendido 
que Manolo Berdún tiene el padrón 
de los que residen en Antequeia y 
pueblos del partido, a los que se in-
vitará a presentarse ante el jurado. 
Fl que se lleve el primer premio de 
este concurso de -belleza* tiene de-
recho a bailar con la más guapa, (si 
ella se lo consiente). 
Las tarjetas de socio se pueden 
adquirir en los estancos de don Mi-
guel Maqueda y doña Consuelo Mi-
randa. 
Huésped ilustre 
Desde ayer se encuentra en esta 
ciudad el afamado DnctorOrive, pro-
fesor del Instituto Rubio de Madrid 
y fundador de la Asociación Madri-
leña de Otorinolarhigología. 
Fl eminente especialista en enfer-
medades de garganta, irariz > oídos, 
a quien hemos tenido el gusto de sa-
ludar, se hospeda en el Hotel Infante, 
donde establecerá consulta durante 
los breves días qrre ha tle permane-
cer en Antequera. 
Le deseamos grata estancia. 
Desde Bobadílla 
Para aliviar la carestía de agua qoe 
hay en este pueblo de Bobadilla, ro-
gamos al Bxcmo. Ayuntamiento de 
Antequera mande a este anejo dia-
riamente, una cuba de agua para que 
cesen las angustias y sobresaltos 
que sufren estos vecinos al alcanzar 
dicha agua llegando al extremo de 
salir a la carretera a esperar el agua-
dor y de no poder poner la comida 
en la lumbre por falta de tan precia-
do líquido. * 
* * 
En el teatro de verano de esta lo-
calidad se pondrá en escena una bo-
nita obra titulada: «Un perfecto sin-
vergüenza», además un entremés có -
mico, titulado: «Rosita y Joseito» y 
varios números de canto. Esta fun-
ción, se celebrará si el aire no lo im-
pide, el día 15 del corriente por un 
coro de niñas, para un fin benéfico. 
El día 16 hay otra fiesta, que por 
no estar ultimada su resolución no 
damos detalles. En la semana próxi-
ma daremos a nuestros lectores co-
nocimiento de sil resultado. 
El Corresponsal, S. P. • 
Dr. ORIUE 
Profesor del Instituto Rubio de Madrid 
Especialista en 
garganta, nariz y oidos 
HOTEL INFANTE 
Consulta todos los días de 
diez a doce y de tres a seis 
Liquidación de 
Existencias de maderas 
en el Almacén de 
MANUEL POZO SALCEDO 
Medidores, 8.—ANTEQUERA 
P R E C I O S 
Maderas de pino rojo, pinzapo, nogal, haya, roble, teca, pino me-
lis, álamo blanco, acacia, encina y chopo 
De cuarta para abajo . . 
De cuarta a media vara . 
De media vara a una vara. 
De una a dos varas . . . 
De dos a tres varas . . . 
De fres a cuatro varas . 
De 4 varas en adelante. . 
a 0.20 céntimos kilo. 
a 0.25 
a 0.30 
a 0.35 
a 0.40 
a 0.45 
a 0.50 
O O I M D I C I O I M 
Estos precios son netos de I a .100 kilos. 
De ¡ 0 1 a 500 kilos, 2 por ciento descuento. 
De 501 a 1000 kilos, 4 por ciento descuento. 
De 1001 en adelante, el 10 por ciento descuento. 
Se realiza a precio muy reduciüo portajes en diferentes clases y t a m a ñ o s 
Se realiza también todo el material y herramientas del 
taller de carpintería 
u n UNION P A T R I O T I C A 
L A S G R A N D E S H A Z A Ñ A S A E R E A S 
E l vuelo alrededor del Mundo 
Lo que significa este raid 
Desde que ei Cotliandaiite Franco 
y sus compañeros comenzaron la 
preparación del vuelo que acaban 
de iniciar, a raíz del viaje triunfal de 
América a bordo del «Plus Ultra», la 
aviación mundial ha progresado a 
paso de gigante, registrando hazañas 
verdaderamente epopéyicas. 
Entre ellas, la de Lindbetg, con su 
glorioso salto del Atlántico, de Occi-
dente a Oriente, y no hace muchos 
días, Del Prete y Perrarin lo saltaron 
prodigiosamente en sentido inverso. 
Ai vulgo, por tanto, después de es-
tas hazañas, pudiera parecerle que el 
vuelo del «Numancia» no es de mu-
cha actualidad, o, mejor dicho, de 
mucha opoitnnidad, y sin embargo 
no es así. 
No tiene esta hazaña la loca pre-
tensión de borrar otras, ni mucho 
menos espantar a nadie. El esfuerzo, 
el intento, es muy otro. Trátase sola-
mente, con este *raid> de demostrar 
al mundo la posibilidad del estable-
cimiento de una línea regular de co-
municación aérea entre todos los 
continentes. 
Por esto faltan en este vuelo, los 
grandes saltos que no son posibles 
más que en determinadas y muy fa-
vorables circunstancias. Pero sin se-
guridad de ninguna especie y jugan-
do en ellos muy principalmente el 
factor suerte. 
Franco, Rníz de Alda, Gal la iza y 
Rada, que intentan hacer una prueba 
que perdure, no pueden fiar al azar 
el éxito de su emptesa; esta empresa, 
concienzuda y meditada,'en la que 
van a señalar al mundo, la ruta co-
mercial intercontinental. 
Por otra parte, existe una razón ra-
cial de la más alta significación e im-
portancia en la actualidad, ya que el 
Gobierno se ha definido con una po-
lítica internacional de acercamiento 
espiritual y práctico entre España y 
las naciones americanas de origen 
ibero. 
En Cuba una de la que más entu-
siasmos sienten por nuestra patria; y 
en la Habana habrá de rendir esca-
la el 'Numancia*, ligando más fuer-
temente ese lazo. Después los saltos 
del Pacifico, sobre el que se han 
aventurado muy pocos aviadoies. 
Tiene este importantísimo «raid» 
por principales características, el de 
no contar para nada con el favor de 
los vientos ni agentes extraños, sino 
con la potencialidad del hidroavión 
que va a emplearse, de construcción 
nacional, si bien la patente es extran-
jera; pero construido en España bajo 
la dirección técnica del ingeniero es-
pañol señor Espinosa de los Monte-
ros, y por obreros españoles en su 
mayoría. 
Esta nueva glotia que aguarda a 
Franco y a sus compañeros, no podrá 
ser borrada por otro vuelo cual-
quiera hecho alrededor del rvmndo 
en menos días, porque aquellos, si se 
realizan, tendrán desde luego menos 
camino a recorrer y los aviadores 
fiarán mucho al factor suerte. 
Tal será el caso del aviador fran-
cés Costes o del americano Wade, 
que habrán de calificarse entre las 
hazañas inútiles, mientras que el vue-
lo del «Numancia» perdurará por su 
practicismo, sin que le falte la nota 
emocional al volar sobre el Océano 
Pacífico, principalmente, y en !a eta-
pa Azores-Halifax, en el Canadá, con 
2.850 kilómetros de recorrido sobre 
e! Atlántico septentrional. 
Caracteristicas del hidroavión 
Es el aparato una canoa voladora. 
Peitenece al tipo monoplano, y 
lleva cuatro motores. 
Lleva la canoa adosado un fusela-
je flotador, lo que constituye una 
paite; la otra es la superficie susten-
tadora o alas, y la tercera la barqui 
Ha inotoprofMilsora. 
La canoa es de chapa de duralu-
minio, que, como se sabe, es una 
aleación de aluminio; cobre, magne-
sio y manganeso, tan dura como el 
acero y pesadacomo el aluminio. Las 
cuadernas son del mismo material. 
Mide veinlicuatio metros de eslo-
ra, emeo de manga y uno con seten-
ta y cinco de punta!. 
Las aletas flotadoras sirven de 
apoyo a los montantes de los planos 
y aseguran la puntal. 
Las aletas flotadoras sirven de 
apoyo a los montantes de los planos 
y aseguran la estabilidad, tanto en 
el agua, navegando, como en el aire. 
En ellas se colocan, además las me-
llas para poder anaslrar el aparato 
por tierra. 
La parle sustentadora o alas mide 
de envergaduia veintinueve metros, y 
están formadas por un laigueioque 
en la parte central es de aceio y de 
duialuminio en los extremos. Las cos-
tillas son igualmente de duraluminio. 
La cubit-ria de las alas es también 
de esta misma aleación en la parte 
próxima a la barquilla motriz para 
que pueda pasar por ella el mecáni-
co y evitar la propagación de cual-
quier incendio del motor. 
También son de este material los 
bordes de ataque y los exiremos de 
las dos alas siendo lo demás de lona 
barnizada. 
La barquilla motopropulsora es un 
«tendem», que lleva cuatro motores 
«Napier Lyón», dos de ellos propul-
sores y dos tractores, de-450 caba-
llos cada uno y doce cilindios, mon-
tados en ties bloques de a cuati o. 
La velocidad normal de la hélice 
es de 1.320 revoluciones por minuto. 
Cada uno de los motores consume 
134 litros de mezcla por hora y seis 
y medio de aceite de ricino. La mez-
cla está compuesta de veinte por cíen-
lo de benzol y ochenta de gasolina. 
Pesa vacío el apaiato 5.806 kilo 
gramos y despega en 45 segundos 
con 12.500 kilos de peso. Tiene una 
velocidad media de 167 kilómetros a 
la hora y Una máxima tío 190. 
Las etapas del vuelo, según la Di-
rección de Aeronáutica 
El vuelo ha de hacerse, según la 
Dirección de Aeionáutica, en las si-
guientes etapas: 
Cádiz-Azores 2.000 kilómetros; 
Azores Halifax, 2.850; Halifax-Nueva 
York. 1.000; Nueva York-Habana, 
2.200; Habana-Veraciuz, 1.500; Vera-
crnz-La Paz, 2.000; La Paz-San Fran-
cisco, 1.900; San Francisco- Prince 
Ruper, 2.000; Piince Ruper-Unalas 
ka, 2.300; Unalaska- Paramuschir, 
2.400; Paramuschir-Tokío, 2,400; To-
kío-Kagosima, 1.000; Kagosima-Ma-
nila, .2.300; Manila - Port Vitoria, 
2.500; Port Vitoria-Golonvbo, 2 200; 
Colombo- Bombay, 1.700; Bombay-
Bushire, 2.500; Busiiire-Alejandietla, 
1.800; Alejandrella-Palermo, 2.000; 
P a l e r m o - C á d i z , 1.550. En total, 
40.100 kilómetros, algo más que 
cualquier círculo máximo del esferoi-
de teirestre. 
Como han vivido los tripulantes du-
rante el tiempo que se construyó el 
aparato 
Franco, üallaiza y Ruiz de Alda, 
alquilaron una villa, próxima a los 
hangares donde se ha construido el 
hidro, en la que han vivido los tres 
héroes, la esposa de Fianco y los 
criados. Es liña villa castizamente 
andaluza, con bello jardín lleno de 
flores y una fuente. En ella lian tra-
bajado sin descanso, agobiados por 
un calor asfixiante y la plaga de 
moscas molestas. 
El sol andaluz ha tostado a estos 
tres luchadores, principalmente a 
Franco y Gallaiza, ya que Ruíz de 
Alda--el técnico de la expedición — 
se ha pasado horas y más hoias en-
corvado sobre una mesa grande, an-
te mapas, planos, brújulas, etc. 
Franco, a las seis de la mañana, 
abandonaba el lecho, despertando a 
sus compañeros a giitos. con ale-
gría infantil. Cuando éstos tardaban 
unos minutos en arrojarse del lecho, 
abría las ventanas para dar paso a 
las moscas y que éstas cayeran so-
bre los perezosos. Entretanto,Franco 
se afeitaba, y si al terminar, veía que 
Alda y Gallarza continuaban en la 
cama, enchufaba la manga de riego, 
y por este procedimiento les obliga-
ba a abandonar el lecho. 
Se vestían, llevando por todo in-
dumento un tiaje de baño y encima 
un «mono» de mecánico. Ni un solo 
día en ties meses y medio que lle-
vaban en el hotel, bajaron a Cádiz. 
Pot la mañana o poi la tarde, vo-
laban en un aparato del tipo del 
• Plus Ultra», amarado en la bahía a 
medio kilómetro del hangar del «Nu-
mancia*. y para llegar al hidro no han 
empleado ni una sola vez barco al-
guno, haciéndolo siempre a nado, 
ulilizando las bateas sólo para el 
transporte de gasolina. 
José Rojas Castilla 
T E J I D O S • N O V E D A D E S 
SASTRERÍA - s — 
I N F A N T E D . F E R N A N D O 8 Y IQ 
Durauie la construcción del •Nu-
mancia», se han pasado hoias y ho-
ras en la inspección del apaiato, en 
el que han trabajado 125 obreios es-
pañoles, y han hecho los pilotos de 
controladores o jefes de grupo de los 
operarios especializados de la Casa 
Dornier. La direción del aparato la 
ha llevado el ingeniero Sr. Espinosa 
de los Monteios, jefe de la factoría 
de Cádiz, de acuerdo con ios pilotos. 
Comían de doce a una. Este eia 
él momento de mayor confusión. 
Mientras llegaban !a> viandas, se 
challaba precipitadamente, y en las 
caras de todos brillaba el contento y 
el optimismo. La Sra. de Franco po-
nía el delicádó matiz de su juventud, 
de sn belleza y de su giacia en el 
yantar de ésíós hombres curtidos cu 
el trabajo y afanosos de gloria. 
Tomaban café y se marchaban a la 
estación de radio a praclicar, habien-
do conseguido todos ellos hacerse 
expertísimos radiotelegrafistas. 
Aunque el Gobierno les paga el 
aparato y el viaje, todos los gastos 
de preparación los han costeado 
ellos, incluso Rada que ha ido varias 
I veces a Alemania, de sus bolsillos 
| paiticulares. 
i Que el éxito corone esta nueva 
I empresa para gloria de España y de 
los intrépidos aviadores. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o hurno-
lísticos, para señoritas o caballeros» 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
lares en ediciones distintas a 1 v 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
I Música v Buenas Letras, de Málaga, 
| acompañando el importe en sellos 
| de Correos de 25 céntimos, o libran-
, za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
i pedido. 
Cuartillas de papel 
En paquetes de t i2y de-un kilo. 
En la imprenta de este peiórdico. 
¡ P O L L O S R E C I E N N A C I D O S ! 
^ De ¡as razas LEGHORN, considerada como la Reina 
de las ponedoras, por su producción de 351 huevos 
en 365 días, en el Concurso avícola celebrado en Agas-
siz (Columbia Bri tánica) y de la Ca ía l ana del PRAT, 
¡a mejor vallina de España , por alcanzar el peso de 
cuatro kilogramos por ejemplar y ¡a postura de 200 
huevos anuales. 
Pollos Leghorn, docena. . . : 30 pesetas 
Pollos Prai, „ . . . . 18 „ 
Huevos Leghorn, , ¡ 5 „ 
Huevos Prat, „ . ~ . . . JO „ 
Embalaje y portes comprendidos 
Autorizada LA UNIÓN PATRIÓTICA para la venta de los 
productos del importante establecimiento AV.COLA 
I N T E R N A C I O N A L , pueden dirigirse los pedidos en 
unión de su importe, a la Administración de este 
periódico. 
L A P R E U I J I O B E S P A Ñ O L A 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
F"LJ INI D A D A El |\J 1 S S 3 
DOMICILIO SOCIAL: S E V I L L A , CALLE DE ORFILA, 7 Y 9 
SUCURSAL EN MADRID: MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, NÚM. 13 
Esta Compañía cuenta cuarenta y tres a ñ o s de existencia y asegu-
ra contra incendios toda ciase de edificios, mobiliarios, estableci-
mientos y almacenes, fábricas y talleres, caser íos en ei campo 
molinos aceiteros, cosechas y arbolado. 
Es genuinamente españo la , y una de las primeras que desde tan 
largo tiempo viene asegurando las cosechas de cereales. 
«La Previsión Española» es la compañía que pagó al señor don José Manuel de 
la Cámara y Benjumea, de Sevilla, el pasado año de 1927, por un siniestro de co-
fecha en ei Cortijo de Torviscal, término de Utrera, la cantidad de 403.056,53 ptas-
O E U E I G A D O EirsJ A N X E Q U E: R A" 
F R A N C I S C O J I M É N E Z P L A T E R O 
O V E L A R Y C I D , 16 
